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NORSK FISKE I FÆRØYSK SONE I 1989. 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsveien 4, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 •Telefax (05) 20 00 61 • Til.(05) 20 00 70 
Bergen, 23 . 02.1 989 
TK/ VJ 
Ifølge avtale av 21. februar 1989 mellom Norge og Færøyane er 
Norge tildelt følgende kvoter i færøysk s o ne i 1989 : 
1. Bunnfisk - 6000 tonn 
Kvoten omfatter lange, blålange, brosme og se i . Innenfor denne 
kvoten kan det fiskes inntil 1150 tonn sei og 120 0 tonn bifangst 
av andre bunnfiskarter. 
Bifangsten pr. tur må ikke overstige 35 %. 
Fisket forutsettes drevet med henholdsvis seigarn og bankline. 
2. Makrell - 10.630 tonn 
3. Kolmule - 35 .000 tonn 
Kolmule kan fiskes med not eller trål. Inntil 55 fartøy kan f å 
fisketillatelse for trål. 
Inntil 22 fartøy kan være i sonen samtidig. I tillegg kan inntil 
13 fartøy drive forsøksfiske utenfor de hovedfelt som er 
opprettet av det færøyske fiskerioppsyn. 
4. Brugdelever - 100 tonn 
Fisketillatelse 
Som en overgangsordning kan norske fartøy som har tillatelse til 
å fiske i færøysk sone i 1988 inntil videre f i ske på denne 
tillatelsen. 
Tillatelse for 1989 
Norske fartøy som ønsker å fiske i færøysk sone i 1989 må snarest 
og senest innen 3. mars sende søknad til Fiskeridirektøren, 
postboks 185, 5002 Bergen 
Benytt vedl~gte (. / .) søknadsskjema . 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å FISKE I FÆRØYSK SONE I 1989 . 
(Sendes til Fiskeridirektøren, postboks 18 5, 5002 Bergen) 
1. Fartøyets navn 
2 . Registreringsnummer 
3. Registreringssted 
4. Radiokallesignal 
5. Bruttotonnasje 
6 . Største lengde 
7. Eiers navn og adresse 
8. Fiskeslag 
9 . Fiskeredskap 
Dato: Underskrift 
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